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Abstract 
The aim of this research was to study the correlation between work climate and ethical 
management behavior in primary and secondary school teachers in the lower north of Thailand. 
Samples were 140 teachers in primary and secondary schools in the north of Thailand selected by 
simple random sampling technique. The 5 Likert’s scale questionnaire was applied, comprised 4 
parts of the following: 1) ethical leadership; 2) work-life balance; 3) organizational socialization; and 
4) organizational citizenship behavior. The data were analyzed by Canonical Correlation Analysis. 
The result showed that there was 1 model of correlation between the set of work climate variable 
and the set of organizational citizenship behavior variable, the canonical correlation coefficient was 
0.632 which was statistically significant at .05 level. In addition, the set of work climate had 40 
percent of changing effect on organizational citizenship behavior variable. 
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การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาแบบแผนความสัมพันธระหวางบรรยากาศในการทํางานและ      
พฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมในครู กลุมตัวอยาง คือ ครูที่สอนในโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนลาง ที่คัดเลือกดวยการสุมอยางงาย มีจํานวน 140 คน แบบสอบถามที่ใช    
ในการวิจัยเปนมาตรวัดแบบลิเกิรท 5 ระดับ แบงออกเปน 4 ตอนประกอบดวย พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ การรับรูภาวะผูนําเชิงจริยธรรม การถายทอดทางสังคมในการทํางาน และความสมดุลระหวาง
ชีวิตและการทํางาน วิเคราะหขอมูลดวยสหสัมพันธคาโนนิคอล ผลการวิจัย พบวา แบบแผนความสัมพันธ
ระหวางชุดตัวแปรบรรยากาศในการทํางานกับชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูมีแบบแผน
เดียว โดยบรรยากาศในการทํางานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูมีคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธคาโนนิคอลเทากับ .632 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และมีสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
พฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูรอยละ 40  
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การศึกษา เชน ผูบริหารสถานศึกษา เปนตน 
สําหรับผูบริหารองคกร เมื่อบุคลากรรับรูวา
ผูบริหารมีภาวะผูนําเชิงจริยธรรม (Ethical leadership) 
ในระดับสูง ผลที่ตามมาก็คือบุคลากรจะเกิดความ
ไววางใจ  รู สึกมั่นคงปลอดภัย  และพรอมที่จะ 
ทําหนาที่ของตนใหดีที่ สุด  (Eisenbeiss, 2012) 
บรรยากาศในองคกรจะเปนไปในลักษณะการ
ทํางานดวยความรับผิดชอบและทําประโยชน 













สําคัญอยางหนึ่ง ที่ เ รียกวาพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคกร (Organizational citizenship 




การ รับ รูภาวะผูนํ า เ ชิ งจ ริยธรรมและ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรเปนการ
แสดงถึงพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรม 






socialization)  ซึ่ ง จํ า เป นต อการปรั บ ตั วและ
ตระหนักในบทบาทหนาที่การเปนบุคลากรที่ ดี 
(Haueter, Maca, & Winter, 2003; Saks, 
Uggerslev, & Fassina, 2007) จากการวิจัยทั้งใน
องค ก ร ธุ ร กิ จ และสถาน ศึกษาต า ง ก็ พบว า  
การถายทอดทางสังคมในองคกรมีความสัมพันธ
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กับพฤติกรรมการบ ริหารงาน เ ชิ งจ ริยธรรม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความสํานึกในบทบาทหนาที่
ที่ควรปฏิบัติและการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร 
(Cavus, 2012; Ge, Su, & Zhou,2012)  
นอกจากนี้ยังพบอีกวาลักษณะบรรยากาศ
ในการทํางานที่บุคลากรมีความสมดุลระหวางชีวิต
และการทํางาน (Work-life balance) จะทําให
บุคคลมีกําลังใจในการปฎิบัติหนาที่ที่พึงกระทํา 
(Friedman & Greenhaus, 2000) ซึ่งงานวิจัยใน
บริบทสถานศึกษาไดยืนยันวา  การมีนโยบาย





















ประชากรในการศึกษาค ร้ังนี้  คือ  ครู 
ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขต
ภาคเหนือตอนลาง ที่มีประสบการณในการสอน
อยางนอย 1 ป  และกําลังศึกษาในสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาและการส่ือสาร สาขาวิชาการ
บริหารและการพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาการวิจัย
ทางการศึกษา ในระดับมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก มีจํานวน 
300 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช ตาราง
สําเร็จรูปของ Yamane (1973) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ไดขนาดกลุมตัวอยาง 148 คน 
คัดเ ลือกกลุม ตัวอยางดวยการสุมอยางง าย 
(Simple random sampling) หลังจากที่นักวิจัยได
ตรวจสอบการตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง
แลว  พบวา แบบสอบถามที่ได รับกลับมีความ
สมบูรณในการตอบมีจํานวน 140 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 94.59 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เ ค ร่ื อ ง มื อ ที่ ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง นี้  
เปนแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรม และเจตคติของ






ระหวาง  .870-.914 โดยมีรายละเ อียดของ
แบบสอบถามในแตละตอนดังนี้ 
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1) แบบวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการ ที่พัฒนาโดย Organ (Organ, 





ทั้งหมดจํานวน 10 ขอ เปนขอคําถามทางบวก โดย
ในแตละดานจะมี 2 ขอคําถาม ชวงในการตอบมี
จํานวน 5 ระดับ ไดแก 5 = เห็นดวยอยางยิ่ง, 4 = 
เห็นดวย, 3 = เห็นดวยและไมเห็นดวยพอๆกัน, 2 = 
ไมเห็นดวย, และ 1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง คาความ
เช่ือมั่นเทากับ .870 ตัวอยางขอคําถาม เชน “เมื่อ
เกิดความขัดแยงกับบุคคลในที่ทํางาน  ทาน
สามารถควบคุมอารมณของทานได” 
2) แบบวัดการรับรู ภาวะผูนํ าเชิ ง
จริยธรรม นักวิจัยพัฒนาจากแบบวัดของ สุพรหม  
ทําจะดี (2550) มาใชในการศึกษาคร้ังนี้ โดยขอ
คํ า ถ ามถู กส ร า ง และพัฒนามาจากทฤษ ฎี 
ที่เกี่ยวของกับผูนําเชิงเชิงจริยธรรม ซึ่งนักวิจัยไดนํา
ขอคําถามจาก 2 ดาน ไดแก ดานบทบาทภาวะ
ผูนําในดานพฤติกรรมและคุณลักษณะของผูนํา
และการบริหารดวยหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยมี
ขอคําถามทั้งหมด จํานวน 18 ขอ เปนขอคําถาม
ทางบวกทั้งหมด ชวงในการตอบมีจํานวน 5 ระดับ
เชนเดียวกับแบบวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี





ในการทํางาน ที่พัฒนาโดย จุฑารัตน  กิตติเขมากร 
(2552) ในการศึกษาคร้ังนี้นักวิจัยไดปรับชวงการ
ตอบจาก 6 ชวง เปน 5 ชวงการตอบเชนเดียวกับ
แบบวัดอ่ืนๆที่กลาวไปขางตน ขอคําถามทั้งหมด 
มีจํานวน 9 ขอ เปนขอคําถามทางบวก มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ .913 ตัวอยางขอคําถาม เชน “เพื่อน
รวมงานเปนตัวอยางที่ดีในการทํางานของขาพเจา” 
4) แบบวัดความสมดุลระหวางชีวิต
และการทํางาน  นักวิจัยไดนําแบบวัดมาจาก 
กรัณฑรักข เติมวิทยขจร (2553) ที่ไดสรางขอ
คําถามจากทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธและแนวคิดดาน
ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน ขอคําถาม
มีจํานวน 23 ขอ เปนขอความทางบวก จํานวน 15 
ขอ และขอคําถามทางลบ จํานวน 8 ขอมีคาความ
เช่ือมั่นเทากับ .894 ตัวอยางขอคําถามทางบวก 
เชน “ภาระงานไมมีผลกระทบตอการทํากิจกรรม
สรางความสัมพันธอันดีภายในครอบครัวของทาน” 




 การวิเคราะหขอมูลในคร้ังนี้ ประกอบดวย 




(Cronbach’s Alpha-Coefficient)  
3. สถิติวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ชุดตัวแปร ไดแก สหสัมพันธคาโนนิคอลเพื่อใชใน
การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานทั้ง 2 ขอ  
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ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ 











คอนขางสูง ( x = 3.71, 4.03 และ 3.64 
ตามลําดับ) สวนความสมดุลระหวางชีวิตและการ
ทํางานอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.15) ดังปรากฏ
ในตาราง 1 
ตาราง 1 คะแนนเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของลักษณะของชุดตัวแปรพฤติกรรม 
การบริหารงานเชิงจริยธรรมกับชุดตัวแปรลักษณะบรรยากาศในการทํางาน 
ตัวแปร x  SD 
การรับรูภาวะผูนําเชิงจริยธรรม 3.71 0.78 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกทีดี่ขององคการ 4.03 0.51 
การถายทอดทางสังคมขององคการ 3.64 0.72 
ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 3.15 0.53 
    
    2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธอยางงาย
ระหวางบรรยากาศในการทํางานกับพฤติกรรม  
การบริหารงานเชิงจริยธรรมของครู 
จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ค า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์
สหสัมพันธภายในชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริหาร
งานเชิงจริยธรรมของครูพบวา คาสัมประสิทธิ์













นัยสําคัญทางสถิติ (r = .565 และ .353 ตามลําดับ 
p<.01)  ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 2 
ตาราง 2 เมตริกซความสัมพันธระหวางลักษณะบรรยากาศในการทํางานกับพฤติกรรมการบริหาร
งานเชิงจริยธรรมของครู 
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ตัวแปร 1 2 3 4 
การรับรูภาวะผูนําเชิงจริยธรรม - .130 .565** .012 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกทีดี่ขององคการ  - .353** .187* 
การถายทอดทางสังคมขององคการ   - .205* 
ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน    - 
*p<.05;  **<.01 












ส ห สั มพั น ธ ค า โ น นิ ค อ ล เ ท า กั บ  .632 ซึ่ ง มี
ความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ  (p<.05) สวนในชุดที่  2 มีคาสหสัมพันธ 
คาโนนิคอลเทากับ .371 ซึ่งมีความสัมพันธซึ่งกัน
และกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>.05)  
คาความแปรปรวนของสหสัมพันธคาโนนิคอล
ทั้งมีคาเทากับ .40 และ .027 ตามลําดับ แสดงวา 
ชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรม
กับชุดตัวแปรลักษณะบรรยากาศในการทํางาน 
มีลักษณะวัดรวมกันเทากับรอยละ 40 และ 2.7 
ตามลําดับ โดยที่แตละคูมีความเปนอิสระซึ่งกัน
และกัน Root โดยคูแรกที่มีความแปรปรวนรวมกัน
มากท่ีสุดจะเรียกวา First pair หรือ Root             
ที่ 1 จํานวน Root คือจํานวนคูที่ไดคูถัดไปสามารถ
อธิบายสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางกลุมตัวแปร
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ตาราง 3 สหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปรบรรยากาศในการทํางานกับชุดตัวแปรพฤติกรรม  
การบริหารงานเชิงจริยธรรมของครู 
Function 






1 .632*** .400 .584 21.001 









ของครู เพื่อยืนยันสมมติฐานขอที่ 2 ที่วา ลักษณะ
บรรยากาศในการทํางานอยางนอย 1 ลักษณะ
สงผลซึ่งกันและกันกับพฤติกรรมการบริหารงาน 
เชิงจริยธรรมของครู พบวา คาน้ําหนักมาตรฐาน 
คาโนนิคอลของลักษณะบรรยากาศในการทํางานมี
คาน้ํ าหนัก เ รียง ลํา ดับดังนี้  1.011 และ  -.062 
ตามลําดับ สวนคาน้ําหนักมาตรฐานคาโนนิคอล 
ของพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครู 















และ -.550 ตามลําดับ สวนคาน้ําหนักมาตรฐาน 
คาโนนิคอลของชุดตัวแปรลักษณะบรรยากาศใน
การทํางานมีคาน้ําหนักเรียงลําดับดังนี้ 1.020 และ               
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ตาราง 4 คาน้ําหนักคาโนนิคอลระหวางบรรยากาศในการทํางานกับพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครู 
ประเภทของตัวแปร ชื่อตัวแปร 
คาน้ําหนกัมาตรฐาน        
คาโนนิคอล 
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 
ชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริหาร
งานเชิงจริยธรรม 

















 U1 = .845 การรับรูภาวะผูนาํเชิงจริยธรรม 
+ .435 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
V1 = -.062 ความสมดุลระหวางชีวิตและ
การทาํงาน + 1.011 การถายทอดทางสังคมของ
องคการ 
อภิปราย 









ของครูในชุดที่ 1 มีคาสหสัมพันธคาโนนิคอลเทากับ 
.632  ซึ่งมีความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ  (p<.05) สอดคลองกับผล
การศึกษาของ ทิพยวรรณ มงคลดีกลากุล (2554) 
ที่ศึกษาบทบาทของการถายทอดทางสังคมในการ
ทํางานและจิตลักษณะมุ งอนาคตควบคุมตน 
ที่ เ กี่ ย วข องกับความผูกพันตอองคการและ
พฤ ติกรรมการ เปนสมา ชิกที่ ดี ขององค กา ร 






(p<.05)  และสอดคลองกับงานวิจัยของพรศักด์ิ 
ทับทิมหิน (2551) ที่พบวา ครูที่สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 ที่มีประสบการณ 
ในการทํางานตางกัน มีการรับรูการปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน 
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รวมทั้งงานวิจัยของ Carroll (1992) ซึ่งพบวา 
ปจจัยที่สงผลตอการรับรูพฤติกรรมภาวะผูนํา
ทางด าน คุณธรรมของค รูในโรง เ รียน  ได แก 
ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับครู บรรยากาศ 
ในการทํ า งาน  การบ ริหาร จัดการตามหลัก       
ธรรมมาภิบาล การปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ ดี   




 ในสมมติฐานขอที่ 2 ที่ระบุวา ลักษณะ
บรรยากาศในการทํางานอยางนอย 1 ลักษณะ
สงผลซึ่งกันและกันกับพฤติกรรมการบริหารงาน 
เชิงจริยธรรมของครูสมมติฐานขอ 2 นี้ ไดรับการ
ยืนยัน  จากผลการศึกษาพบวา  ในแบบแผน








สมาชิกที่ดีขององคการ มีคาน้ําหนักเทากับ .845 
และ  .435  ตามลําดับ  ดั งนั้ น  ใน ชุดที่ หนึ่ งนี้  
จึงพบวา มีความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสอง
กลุม คือ ลักษณะบรรยากาศในการทํางานอยาง




ความสมดุลระหวาง ชีวิตและการทํางานสูง  









ตางๆแกค รูบรรจุใหม  ทั้ งในเชิงวิชาการและ
วัฒนธรรมของโรงเรียน รวมถึงมีการพัฒนาความรู 
ทักษะ เจตคติของครูที่ประจําการอยูกอนแลว 






งานวิจัยของ Adel และคณะ (Adel, Freyedon, 
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คือ ตัวแปรความผูกพันกับองคการ (Organizational 










สมาชิกที่ ดี ขององคการโดยในงานวิจัยของ 
Carlson และคณะ (Carlson,  Kacmar,   
Grzywacz, Tepper, & Whitten, 2013) พบวา 
ความสมดุลระหวางการทํางานและครอบครัว
สามารถทํานายพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ  โดยมีตัวแปรค่ันกลาง  คือ  อารมณ


















แตละกลุมตัวแปร  ดวยการประมวลเอกสาร 
ที่เกี่ยวของ   
รายการอางอิง 





สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, (36)1,            
86-97. 







พฤติกรรมศาสตร. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัย                      
ศรีนครินทรวิโรฒ. 
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